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availablescientificdata,consumerstendtoperceiverisksintuitively
andgenerallysubconsciouslythrougha"mediafilter':Forexample,
riskstendtobeunderestimatedifpeoplearefamiliarwiththetopic
inquestion,ifthepotentialharmisseenasbeinginthedistantfuture
orifpeopleassumetheywillnotbepersonallyaffected.Bythesame
token,riskawarenessi greaterandhazardstendtobeoverstatedif
thereappearstobenofreedomofchoice,ifhighnumbersofpeople
couldbeharmedbya singleincidentor if thereisnoperceivable
advantagethatwouldcounteractthepotentialharm.Besidethe
individualperceptionalsothecommunicationfuncertaintyinflu-
encesthepublicattitudestowardspotentialhealthrisks.Especially
theEHEC-outbreakinearlysummer2011inGermanyhasshown
thatthediscussionofuncertaintiesinconjunctionwithinformation
aboutrisksisoftennotunderstoodbytherecipients.Furthermore,
it leadsto contraryas-sessments.Insomecasesit increasestrust
inthesourceof informationbutinothersit isalsoseenasa sign
of incompetenceandlackofhonesty.Methodologicalpproaches
willbeintroducedthatallowasimpleandreliableidentificationof
theriskperceptionspecificallyrelatedtofoodrisks.Thecorrespond-
ingcombinationwithtoolsthathelpto understandsocio-cultural
change,thestructureofsociety,andthepsy-chologyofcitizensand
consumersenablestargetgroup-orientedriskcommunication.
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ResultsfromBrazilianteamof researchersin thecontextof com-
municationaboutGMOsarediscussed.Thefirstapproachoccurred
withintheinternationalGMOERAProjectwhendiscussionswere
madetoidentifysocietyneedsthatcouldbesatisfiedbytheuseof
GMOs.Resultswerepublishedinthe"PFOAHandbook"andaprop-
ositionofaBraziliancasestudyusingthismethodologywasmade
in theProject"EnvironmentalndSocialRiskAnalysisforGMOs"
thatinvolvedstakeholdersforthedevelopmentandvalidationof
themethodology;findingswerealsopublished.Environmentalbi-
osafetyaspectsconnectedto communicationandpublicpercep-
tioncomponentwastheapproachof the multi-countryproject
"LAC-Biosafety':Regardingthe publicperceptionandsocietyde-
mands,itwasofferedtrainingforprofessionalsof communication
todisseminateinformationaboutGMOtotheinterestedpeople.It
hashadanimportantimpactotheinternationalcommunitythat
seekstomultiplyandadaptheinitiativetoothercountries.Theles-
sonlearnedwasthatthecooperationbetweencommunicationa d
technicalteamsisthekeypointto deliveryadequateinformation
andrequiredproductstothepublic,basedonthebestavailablesci-
ence.Themethodologymayvary,butthereareindispensablefac-
tors:transparency,inclusive,andbaseduponthebestscience.The
methodologiesshouldbeappliedtoanycountryorculture,butthe
activitiesandtheproductsmustbeadaptedforeachcase.
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About80%ofallsoybeansareproducedinjustthreecountries
(USA,Brazil&Argentina),allofwhichgeneticallymodified(GM).a-
rietieshavebeenauthorisedforcultivation.Altogether,about75<1h
oftheglobalsoybeanproductionconsistsofGMvarieties.EuropeIS
notself-sufficientasregardstocertaincrops,suchassoya.Soybean
ingredientshavebeenreplacedbyingredientsfromotheroilseeds
orpulses.However,theavailabilityofsuitablesoybeansforlecitt>n
isneverthelesscrucialaslecithinisafoodadditivethatisusedata
lowlevel,widespreadandhardtoreplace.Withbulktradingthere
isapossibilityof"cross-contamination';despiterobustsegregatiC"
methods.Giventhatthereisnosolutionfortheinterpretationfa
"technicalzero"fortheeventualpresenceof notyetEUapproved
GMcropsinfoodcausedbytheslowapprovalprocessofnewG~
crops,theEuropeanagri-foodsectorisconfrontedwithaprobler"'.~
cannotmanageproperly-- evenacceptingadditionalcosts.Intris
context,harmonisingtheimplementationfthezero-tolerancepc;-
icyfornon-authorisedgeneticallymodified(GM)materialinfood,$
crucial.It isnecessaryforfoodproducerstohavelegalcertaintyas
regardsofficialcontrolsandtopreventdifferentnationalapproach-
esfortheseGMOs.
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